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POLITIKA NJEMAČKE VLADE SPRAM STRANIH 
* POSLOPRIMACA 
SAŽETAK 
Odnosi države i stranih posloprimaca posredovani su vladinom politikom, odnosno skupom 
mjera i djelovanja što ih neka vlada provodi prema stranim sugrađanima. U ovom radu prikazane 
su takve mjere i taj odnos njemačke vlade. Podastrijet je kraći povijesni pregled dolaska stranih poslo-
primaca u Njemačku , uključujući i Hrvate. U.nastavku guvm'i se o fa7.ama vladine politike od pedesetih 
do osamdesetih godina, i o Novom zakonu o strancima. Zakon je posvema u funkciji vladine politike 
integracije stranaca i zaustavljanje priljeva nove radne snage. To su dvije determinante vladine politike 
s kraja sedamdesetih godina i okosnica današnje politike. 
l. Povijesni pregled zapošljavallja stranih posloprimaca 
Smatra sc da su u Njemačku prvi strani posloprimci organizirano pristigli iz Poljske 
krajem 19. stoljeća. Najviše stigoše iz pograničnih područja, a zapošljavali su se u poljod-
jelstvu i industriji. Početkom XX stoljeća u Njemačkoj je bilo 170 tisuća stranih radnika, 
1905. 300.000, a 1914. 750.000. Ratne potrebe, tj. proizvodnja za ratne svrhe privukla je 
mnoštvo stranaca iz istočnih dijelova Evrope. Tendenciju potražnje za stranim posloprim-
cima zaustavila je gospodarska kriza s kraja dvadesetih i početka t~idesetih godina 
Dolaskom Hitlera na vlast stranci su bili izloženi nasilju. Za drugoga svjetskog rata 
njemački je vojni stroj prisilno regrutirao strane radnike. 
Poslije rata njemačka privreda bila je gotovo u cijelosti razrušena. Valutna reforma 
i orijentacija na socijalno-tržišnu privredu, uz pomoć američkog kapitala, omogućila je 
privredni oporavak. Američki financijski impulsi oživjeli su privredu. Zapadna Njemačka 
vrlo je brzo ušla u ciklus konjunkture. Početkom pedesetih stopa privrednog rasta bila je 
10,4%, zatim je do 1955. oscilirala između 7 i 8% da bi 1955. dosegla rekordnih 12 %, a 
od kraja pedesetih do sredine šezdesetih 5-9%. Privreda je ušla u ciklus rasta koji je u 
Fragment projekta "Hrvati u europs kim zemljHma i suvremene migracije" koji se reali zira u Institutu za 
migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
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literaturi nazvan "njemačkim privrednim čudom". Za velike investicijske aktivnosti bila 
je potrebna dodatna radna snaga, jer je dio radnosposobnog stanovništva nestao u rat-
nom vihoru. Nedostatak radne snage prisilio je (SRl Njemačku na uvoz iz inozemstva. Iz 
slijedeće tablice moguće je vi(\jcti broj stranaca u (SR) Njemačkoj. 
Tablica 1: Stranci u (SR) Njemačkoj od HJGO. do HJ90. 
Godina Iznos u 000 Godina Iznos u 000 Godina Iznos u 000 
1960 li8G,2 ID75 '1.089,G nl83 4.534,9 
1968 Ul·l2.2 ID?(i 3.B-18,3 1!18,1 4.146,8 
1969 2.381, l ID77 3.9-18,3 Hl85 4.378,9 
1970 2.D7G,5 .l!l78 3.!181,1 198G 4.512,7 
1971 3.438,7 ln?D ·1.1 4G,8 1987 4.G30,2 
1972 3.53G,G l !l80 <1.4 .'53,3 1988 4.-189,1 
1973 3.!l(iG,2 l !lS! "U i29,8 1D8~l 4.845,8 
1974 4. 127,4 l !l82 'I.GGli,!J l!J!10 5.000,0 
Izvori: "Daten und Faktcn ... " (5:14), "Bcricht der Bcauftragtcn ... " (3:7) 
Tablica pokazuje tendenciju rasta stranih posloprimaca i članova njihovih obitelji. 
Povećana potražnja radne snage zbog investicijskih aktivnosti uzrokovala je početkom 
šezdesetih novi val posloprimaca. Tada su pristigli novaci iz Grčke, Jugoslavije, Španjolske, 
Turske, dakle iz Južne Evrope koja je imala viiiak radne snage. Po nekim pokazateljima pri-
stiglo je oko 280.000 stranih radnika. Od 1960. do 19n, dakle do naftne krize, broj stra-
nih posloprimaca neprestano sc povećavao. Tek je HJ7:~ . uvedena zabrana prijave novih 
posloprimaca izvan EEZ. Iste godine udio :;tranih posloprimaca u ukupnom broju zapo-
slenih iznosio je 13%. Zaustavljanje novačenja (Anwerbstopp) bio je znak ulaska zapad-
nonjemačke privrede u fazu krize. 
U vrijeme krize praćene nezaposlenošću zaoštrena j e konkurencija radne snage, koja 
je ponegdje izazivala čak i neprijateljstvo spram stranaca. Godine 1985. bilo je 2.304.014 ne-
zaposlenih, od toga 253.194 stranih posloprimaca; 1986. 2.228.004: 248.001; 1987. 2.228.788 
: 262.097; 1988. 2.241.556: 2GD.G:H; 1989. 2.037. 7Rl: 232.512, te 1990. (studeni) 1.685.124 
: 191.398 (usp. 3:79). Prema izvorima Saveznog ministarstva za rad i socijalni poredak 
studenoga 1990. bilo je 11.146 nezaposlenih Grka, 2UJ79 Talijana, 19.560. Jugoslavena, 
2.283 Portugalaca, 4.542 Španjolaca i G3.827 Turaka (usp. 3:79). Smanjenje nezaposleno-
sti od 1985. do 1990. rezultat je poboljšan e privredne aktivnosti. 
Položaj stranih posloprimaca zavisi od ponude i potražnje na tržištu radne snage. 
Od 1985. do 1990. njemačka privreda kretala sc po stopi od l do a posto. Unatoč blagim 
t endencijama privrednog rasta govori sc o masovnoj nezaposlenosti. Ona sc uvećala po-
slije ujedinjenja Njemačke. U strukturi nezaposlenih temeljni problem predstavlja grupa 
od 650.000 permanentno nezaposlenih. Tek 409h prima soc~jalnu pomoć. Neokonzerva-
tivna vlada uvelike je smanjila izdatke za socijalnu pomoć, demontiravši dosege socijalne 
države, socijalno liberalne koalicije. 
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2. Hrvati u Njemačkoj 
Smatra sc da su prvi Hrvati ma~ovnijc stigli u Njemačku krajem devetnaestog stol-
jeća. To su bili oni koji su sc iseljavali u prekomorske zemlje, ali su lađama stigli do Ham-
burga i tamo ostali. To je ujedno bila prva kolonija Hrvata. U XX stoljeću Hrvati stižu i 
za prvoga svjetskog rata, a posebice za drugog, kada dobrovoljno ili prisilno rade u nje-
mačkoj industriji, u kojoj je u siječnju Hl44. bilo 200.000 hrvatskih civilnih radnika (izvor: 
B. Banović: ' Nacistička Njemačka i radna snaga, Migrac~jske teme, 1985, br. 2, str. 89). 
Poslije drugoga s\jet~kog rata prva grupa Hrvata stigla je 1955/5(-i, druga 1961, treća 1965-
1973/74, četvrta 1974. do osamdesetih, uz uvjete restriktivne politike spram stranih posloo-
primaca. 
U prvim valovima pristizali su uglavnom iz seoskih, kasnije gradskih središta. Po obra-
zovnoj strukturi bili su ni :i.e obrazovani, polukvalificirani. Posl~jc šezdesetih iseljavala sc 
visokokvaliflcirano i fakultetski obrawvano hrvatsko pučanstvo. Njemačka statistika ni-
kada ih n~jc vodila pod odrednicom Hrvati, već Jugoslaveni. Prema popisu iz 1971. u eu-
ropskim zemljama bilo je 224.722 hrvatska državljana od čega 70, l % u Njemačkoj (izvor: 
L Baučić: Radnici u inozem~tvu prema popisu ~tanovništva 1971, Institut za geografiju 
Sveučilišta u Zagrebu, 197a, str. 171). Deset goclina kasnije u Njcmačkqj je ži\jelo 210.330 
hrvatskih državljana (i7.vor: Republički zavod za statistiku 1981) a 19BL prema prethod-
nim rezultatima u Njemačkoj je 25:3.5Gfi h rvatskih državljana, od čega 161.000 radnika i 
92.016 članova obite~ji (izvor: Due. SlO Popis stanovniiitva po naseWma, 1991, Republički za-
vod za statistiku, l!:l~ll). Po slobodnim procjenama u Njcmačkqj 1991. živi oko 400.000 do 
450.000 H1vata iz Hrvatske, BiH i ostalih republika. Nikada sc neće moći utvrditi točan broj, 
jer ima dosta onih s ndcgaliziranim boravkom, kqji rade "na crno". 
Prosjek boravka H1vata u Njcmačkqj jest od deset do dvadeset godina i više. Već sc su-
srećemo s drugom i trećom generacijom Hrvata u Njemačkoj. U doba političkoga i kulturnog 
unitarizma, ostvarivano g i prijeko diplomatsko-konzularnih predstavništava i tzv. jugoslaven-
skih klubova, Hrvati su bili na loiicm glasu. Počesto su optu~.ivani, označavani neprUateljima, 
odnosno ustašama. U održavanju nacionalnog identiteta Hrvata u Njemačkoj veliku i značaj­
nu ulogu odigrale su Hrvatske katoličke misUe, a glede kulture Hrvatske kulturne zajed-
nice i različita kulturna i sportska društva. Sva ta društva i Hrvatske kulturne zajednice 
prije izbora u Hrvatskoj bila su pod stalnim pritiscima diplomatsko-konzularnih pred-
stavništava te sumnjičcnjima i optužbama za antijugoslavensko djelovanje. 
Poslije izbora u Hrvatskoj, položaj Hrvata u Njemačkoj uvelike se m~jenja. Oni se 
prestaju sumnjičiti, i počinju sc slobodno još intenzivnije uključivati u različita društva i 
novoutemeljene hrvatske političke stranke, postaju dio hrvatskog naroda u dUaspori, koji 
je uvelike sudjelovao u pripravi demokratskih izbora, dok sc u ovim ratnim neprilikama 
uključio u svesrdno pomaganje Republici Hrvatskoj. 
Glede povratka Hrvata iz Njemačke u domovinu valja reći da će to biti moguće tek 
utemeljenjem čvrstih političkih, gospodarskih, pravnih odnosa koji će jamčiti ulaganje kapitala 
i reintegraciju u hrvatsko ruuštvo. Hrvati k<~ji tamo žive deset i više godina uspješno su se in-
tegrirali u njemačko društvo, a kao društvena grupa uživaju simpatije njemačkih sugrađana. 
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2. Vladina politika 
Privredno čudo popraćeno visokim stopama ra5ta potakla je vladu na angažiranje radne 
snage iz inozemstva Tako su 1955. sklopljeni sporazumi s talijanskom vladom o mogućnosti 
zapošljavanja Talijana; 1960. sa Španjolskom i Grčkom; 1961. Turskom (1964. obnovljen spo-
razum), 1963. Marokom; 1964. Pmtugalom; 1965. Tunisom, i 1968. Jugoslavijom. To su bili 
bilateralni sporazumi o zapošljavanju radne snage iz ovih zemalja. 
Od 1955. do 1973. zapadnonjemaćko tržište radne snage bilo je otvoreno za rezervnu rad-
nu snagu iz mediteranskih zemalja. Vlada se nadala da se ova radna snaga neće dugo zadržavat~ 
već će neprestano rotirati, mijenjati, odlaziti. Tako je bilo ustanovljeno "rotacijsko načelo" po-
praćeno "ideologijom p~ivremenog rada". 
Dužina boravka i različiti motivi nevraćanja u zemlje podrijetla učinili su svoje. Ubrzo se 
uvidjelo daje načelo rotacije neprikladno. S druge strane, neprestano povećanje broja stranaca 
i njihovih članova obitelji počeli su stvarati probleme. Veliki gospodarski ciklus konjunkture, 
od 1955. do 1973, s malim oscilacijama, bio je omogućen uvozom rezervne radne snage i prim-
jenom moderne tehnologije. Njemačko privredno čudo zaista ne bi bilo moguće da se na tržištu 
nije pojavila vrlo jeftina radna strana radna snaga. Stagnacijom privrede tadašnja vlada mo-
rala je donijeti odgovarajuće mjere. 
Između 1973. i 198.1. vlada je bila prisiljena voditi restriktivnu politiku. Naftna kriza poz-
natija kao "naftni šok" gurnula je privredu u recesiju. Paralelno s recesijom rastao je broj stra-
naca uz istovremeno povećavanje nezaposlenosti. U slijedio je jedini mogući i logičan vladin po-
tez. Vlada sc 1973.jcdnostavno odlučila da zaustavi nove posloprimce (Anwerbstopp). Po njezinoj 
odluci zavladale su restrikcije za stranu radnu snagu koja je dolazila izvan EEZ. Ova odluka nije 
se odnosila na posloprimce iz zemalja EEZ. 
Krajem studenoga 1974. bile su uskraćene radne dozvole strancima, koji su se prvi puta 
htjeli zaposliti Vlada je l. prosinca 1978. otvorila Ured za pitanja stranaca imenovavši opu-
nomoćenika. Godine 1980. don\jet je program o zaustavljanjujogranićavaJ1iu azilanata Poradi 
. zaustavljanja ilegalnog zapošljavanja 1982. donijet je zakon o s~jecanju prava azila, a krajem 
listopada 1982. vlada se it.;jasnila za integraciju, ograničavanje i povratak (reintegraciju) kao 
stubove svoje politike spram stranih posloprimaca Krajem 1983, nastao je Nacrt zakona o 
poticanju povratka, a l. prosinca 1983. isti je zakon stupio snagu. 
Kroz više svojih akata vlada se opredijelila za integracijshu politihu. Integracija je po njoj 
prihvatljiva ako ne narušava nacionalni i kulturni identitet. Ona predstavlja uključivanje u 
njemačko društvo posredovanjem jezika, rada, politike, socijalnog života. · 
Prvi aspekt integracije jest poznavanje jezika jer su komunikativnim djelovanjem po-
sredovani radni čini; drugi je uključivanje djece migranata u predškolski odgoj i u nastav-
ni proces; treći je integracija unutar zajednice rada; četvrti je politička integracija posre-
dovana političkom participacijom ili stjecanjem komunalnog biračkog prava; peti aspekt 
jest društveni život migranata u slobodno vrijeme u različitim društvenim i kulturnim 
ustanovama; šestije zadržavanje kulturnoga i nacionalnog identiteta; sedmi aspekt jest 
tolerancija, tj. uvažavanje onih koji su drukčiji i koji imaju drukčiju kulturu. 
Tolerancija treba biti s njemačke strane; sedmi aspekt integracije jest borba protiv 
isključivanja ili nacionalnog ekskluzivizma, getoizacije i ksenofobije. 
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Da bi se uopće mogla provesti socUalna integracija stranih posloprimaca u zapad-
nonjemc;čko društvo mora postojati partnerstvo i obostrana volja stranaca i domaćih. Do-
maći trebaju osigurati pravne uvjete i njima regulirati status stranaca. Poradi uspješne 
integracije jamči se radna i socijalno-pravna jednakost bez obzira na posebnost. Uspjeh 
integracije najviše ovisi o pojedincu i spremnosti prihvaćanja nove sredine, njezinih vri-
jednosti, običaja i pravila ponašanja, što je potrebno kako došljak ne bi izgledao neobično. 
3. Novi zakon o strancima 
Prvoga siječnja 1991. pravosnažnimjc postao Novi zalwn o strancima. Prije njegova 
donošenja u parlamentu i javnosti bila su suprotstavljena mišljenja. Zakon je u svakom 
slučaju predstavljao oštrUe uvjete zadobivanja prava na boravak i rad. Neki smatraju da 
zakon ima stanovita obilježja duha nacionalne države. 
Funkcija ovog zakona jest u preciznom, ali strogom načinu zajamčivanja prava stra-
naca nastanjenih u Njemačkoj već du7.c vremena, s ciljem njihove integracije u njemačko 
društvo. Zakon uvelike podupire model integracijske politike, zapravo predstavlja norma-
tivizaciju te politike. Ima i restriktivnu funkciju za one strance koji dolaze iz zemalja koje 
ne pripadaju EEZ. Štiti i daje pravnu si6ru.rnost onima koji više godina žive i rade u Njemačkoj. 
Njegov je smisao u poboljšanju normi kojima sc re6ru.liraju uvjeti boravka. Po svojoj strukturi 
naklonjenijije već integriranim strancima, a manje onima kqji se kane naseliti na teritorij Nje-
mačke. U odnosu na prethodni zakon iz šezdesetih godina, Novi zakon o strancima ostavlja 
daleko manje mogućnosti slobodnog tumačenja pojedinih članaka glede prava stranaca, pa 
je znatno egzaktniji. Dakle, sužava prostor svojevoljnih i samostalnih poteza koji mogu do-
vesti u pitanje egzistenciju stranih posloprimaca i članova njihovih obitelji. 
Preciznije formulacije u člancima zakona uvelike olakšavaju život stranim posloprimci-
ma, jer ukoliko se ponašaju prema odredbama tog zakona velika je mogućnost da će steći 
zajamčena prava i tako sc lakše integrirati u njemačko društvo. Tako nešto očituje se "kod 
neograničenog produženja dozvole boravka, prava na boravak, dovođenja bračnog partnera, 
obrazloženja samostalnog prava boravka za naknadno prispjele supružnike, dovođenja djece, 
obrazloženja samostalnog prava na boravak za naknadno dovedenu djecu, kod prava na om-
ladinu da se vrati u Njemačku, primanja njemačkog državljanstva, rođenih u Njemačkoj, te 
onih koji u Njemačkoj žive više godina ... " (6:6) Novi zakon o strancima uređuje četiri vrste 
boravka: "dozvolu boravka, pravo na boravak, odobrenje boravka, ovlaštenje boravka" (6:8). Djeca 
koja dolaze iz zemalja EEZ ostaju oslobođena dozvole boravka, te ona iz "Jugoslavije", Maroka, 
Turske i Tunisa, ako ne borave duže od tri mjeseca u Njemačkoj, ili "dok jedan od roditelja 
posjeduje boravišnu dozvolu". 
Strani posloprimac koji prvi put dolazi u Njemačku mora zatražiti dozvolu boravka. 
To je u pravilu "oročena dozvola", koja se ne može produžavati. Strani posloprimac koji 
duže vremena boravi u Njemačkoj može dobiti neograničenu dozvolu boravka ili pravo 
na boravak (Aufenthaltsgenemigung). Pravo na neograničenu dozvolu stranac stječe ako 
"već pet godina posjeduje dozvolu boravka, ima posebnu dozvolu boravka koja nije ogra-
ničena na neku stručnu djelatnost u nekoj tvrtki, ako dobro vlada njemačkim, raspolaže 
dovoljnimsredstvima za samostalno izdržavanje, stambenim prostorom za sebe i ostale 
članove obitelji i ako ne postoji razlog njegova protjerivanja." (6:10) I privremeno neza-
posleni koji duže vrijeme borave u Njemačkoj mogu dobiti dozvolu, ako imaju nekakve 
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izvore prihoda. Djeca stranih posloprimaca, koja su polovicu 9.ivota proveli u Njemačkoj 
stječu pravo boravka pri navršen ih šesnaest godina života, uz U'-:jet da su polovinu života 
proveli u Njemačkoj. 
Najč-vršći oblik pravne sigurnosti stranih posloprimacajcst pravo na boravak. Pravo 
na boravak je, kao i u dosadašnjem pravu, najjači vid učvršćivanja boravka. Ono zajamčuje 
samostalno, neograničeno pravo boravka i dalekosežnu zaštitu od protjerivanja. Može se 
steći pod uvjetima da stranac najmanje osam godina posjeduje dozvolu boravka, zatim da 
svoje životno uzdržavanje može zajamčiti svojim radom, vlastitom imovinom, ili drugim 
vlastitim sredstvima, ako je najmanje šczdc:;ct mjeseci plaćao doprinose za zakonsko mi-
rovinsko osiguranje ili ako raspolaže mirovinom, i ako zadnje tri godine nije bio kažnja-
van, tada stječe U'-:jctc boravka. Uvjeti stjecanja boravka prema spomenutim propisima 
vrlo su oštri. 
Glede dovoc1cnja obitelji Novi zakon o strancima prvi put donosi jedinstvena pravila 
za sve njemačke pokrajine. 
Postoje opći preduvjet i dovoc1cnja obitelji u Njemačku. Ti su: "da stranac koji živi u 
Njemačkoj po~jcd~jc dozvolu boravka ili pravo na boravak; da raspolaže dovoljnim stam-
benim prostorom za obitelj i daje za izdržavanje obitelji zajamčeno vlastitim radom stran-
ca, njegovom imovinom ili dnt!,rim vlastitim sredstvima" (() :19). 
Prema N ovom zakonu o strancima odbac·ujc :;e prethodna formulac(ja o jednogodišnjem 
čekanju pridru7.ivanja obitelji. Dovodcnje bračnog partnera uređ~jc sc člancima 17, 98, 
što vrijedi za strance prve generacije i potomaka odraslih generacija rođenih na teritoriju 
Njemačke. 
Postoji mogućnost naknadnog dolaska bračnog partner u slučaju "ako stranci posje-
duju dozvolu boravka ili odobrenje w boravak i ako ispunjavaju opće U'-:j ctc dovođenja 
obitelji uz osi!,ruran dovoljni 9.ivotni prostor. U slučaju razvoda bračni partneri dobivaju 
samostalno pravo boravka: ako je bračna zqjcdnica trajala najmanje 4 godine (u težim 
slučajevima najmanje tri godine) u Njemačkoj ili ako je drugi sup ružnik za vr~jemc bračne 
zajednice umro u Saveznoj Republici" (():22 ). 
Pod kojim uvjetima djeca mogu steći pravo, sam ostalno pravo boravka'? To sc uređuje 
21. člankom zakona. Ona ga mo!,>U steći "čim postanu punoljetna (18 godina) ili dok su 
još maloljetna, ako im sc dodijeli ncm·očcna dozvola boravka (a nju dobiva onaj tko navrši 
16 godina a već u Njemačkoj 7.ivi osam godina) ili kada sc dozvola boravka pri postojećim 
uvjetima za povratak produžava" (():24). Da bi sc stekli u'-:jcti boravka važan je dokaz o 
zadovoljavajućom stambenom prostoru. 
Zakon predviđa i okolnos ti za pro~jcrivanja stranaca i zaštitu od pro~jcrivanja. Te-
meljni razlog protjerivanju mo!,ru biti tc9.i zakonski prckršaj i: "Međutim, nema svako kri-
vično djelo i svaka protuzakonitost ~.a posljedicu protjerivanje" (6:28). A što sc izgona tiče: 
"Izgon iz zemlje neminovno je predviđen u slučajevima teškog kriminaliteta" (6:28). 
Pod kojim sc uvjetima stječe pravo zaštite od protjerivanja: To pravo imaju "oni koji 
posjeduju neograničenu dozvolu boravka, koji su roc1cni u Njemaćk<1i ili su ovamo došli 
kao malodobnici, tc supružnici koji ?.ive u bračnoj zajednici s ovima, čim budu i sami u 
posjedu neograničene dozvole boravka" (()::10). 
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Pravo povratka prema tom Novom zakonu imaju oni koji su "osam godina živjeli u 
Njcmačk~j ; šest godina u Njemačkoj pohac1ali neku školu; tc ako je njihovo izdržavanje 
zajamčeno nekim si1,rurnim izvorom" ((i::~:n. 
Olakšano je primanje njemaC:kog dr;.avljanstva za one strance koji u Njemačkoj bo-
rave deset i više godina. Desetogodišnji boravak osigurava uklapanje u njemačko društvo. 
Zakon podupire nakane stranaca glede primanja državljanstva posebice mlade strance: "Mladi 
stranci obično po svqjqj želji primaju ch·;.avljani-itvo, ako podnesu molbu za primanje državljan-
stva po navršcnju Hi. ali prije ~:i. godine ;.ivota; ako već osam godina zakonito borave u Nje-
mačkoj; svoje dosadašnje ch·;.avljanstvo napuste ili iz1,rubc; ako su u Njemačkoj šest godina 
pohađali neku školu, od toga najmanje četiri godine neku školu općeg obrazovanja, i ako su 
sc besprijekorno vladali" ([i::~ G). 
Odrasli, punoljctni stranci mogu dobiti njemačko državljanstvo tek pod ovim u~etima: 
ako "molbu za to podnesu do :u. prosinca 1!!\J!i; napuste svoje dosadašnje državljanstvo, ili 
ga pak izgube; ako već petnaest godina zakonito i stalno borave u Njemačkoj ; ako su se uglav-
nom bez kažnjavanja ovc\je primjerno vladali i ako ne primaju socijalnu pomoć za nezaposlene, 
osim kada su na tu pomoć upućeni bc/, vlastite krivice" w::)S). Zakonom je, UZ ostalo, r.ajamčena 
zaštita, tj. tajnost osobnih poda tal{ a stranaca. To je važno poradi ir.bjegavanja zlorabe i mani-
pulacije potanjima. Kao što sc vidi Novi ;,:akon o strancima oštrije, ili precim(je uređuje pravnu 
problematiku stranaca u Njcmačkqj. 
Zaključak 
U ovom radu podastrijctje krać i povijesni pregled doseljavanja u Njemačku stranih po-
sloprimaca. Prikazane su faze dosc\javanja. U kratkim cttama prikazano je i doscUavanje Hrva-
ta. Hrvati sc doseljavaju krajem devetnaestog ~toljeća, a masovniji dolazak bilježi sc intenzivnije 
između 1965. i 1973/ l!:l74. U novoj sredini nastojali su sc i integrirati i sač-uvati svoj nacionalni 
i kulturni identitet. Njemačke statistike ne rabe odrednim Htvati, već Jugoslaveni. Po slo-
bodnim pro(.jcnama u Njemačkoj ima od 400.000 do 450.000 Hrvata. 
U dmgom dijelu teksta prikazana je politika vlade prema strancima. Shvativši da se 
privremeni boravak pretvara u trajni, vlada je prosinca 1978. otvorila ured i imenovala 
opunomoćenika r.a pitanje stranih puslooprimaca i njihovih članova obitelji. Poslije go-
spodarske krize 1973/74. provodila je politiku zaustavljanja dolaska novih stranih posloo-
primaca. S politike rotac\jc prešla je u politiku zaustavljanja, zatim integracije i povratka. 
Prema tome temeljne faze vladin e politike među strancima jesu faza rotacije od 1955. do. 
1973/ 74 (neuspjela), fazu zuustcw{jm1ja 1974. do 1.978, faza integracije od 1978. uz po-
stupno promicanje povrutlw uz premije od deset i pol tisuća maraha. 
Poradi pojačavanja politike integracije stranih posloprimaca i njihovih članova obi-
telji u njemačko društvo donijet je N ovi zakon o strancima, koji je nastupio na snagu l. 
siječnja 1991. U odnosu na stari, Novi zakon mnogo je rigorozniji, ali i precizniji, jer ot-
klanja mogućnost slobodne sudačke procjene pri tumačenju pqjcdinih članaka, koje slobodno 
tumačenje može pokatkad ići na štetu prava stranih posloprimaca. Zakon je u izravnoj fun-
kciji vladine intcgrac\jskc politike. Zac\jelo ide na ruku onim stranim posloprimcima koji 
su deset i više godina u Njemačkoj, dok s druge strane, zaustavlja dotok novih stranaca, 
pa je u tome smislu i u izravnom kontck:-;tu s vladinom politikom zaustavljanje dolaska 
novih stranih posloprimaca. 
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THE POLICY OF THE GERMAN GOVERNMENT TOWARDS FOREIGN EMPLOYEES 
SUMMARY 
The relationship between the state and foreign employees is mediated by governmental 
policies, i.e. by a set of measures and actions implemented by a government in regard to foreign 
employees. The paper examines these measures and this relationship in the German case. A brief 
review is given on the arrival of foreign employees, including Croats, to Germany. In the following 
part of the paper the author examines the various phases of governmental policy in Germany from 
the 1950s to the 1980s, as well as the new Law on Foreigners. The said law is totally oriented to-
wards the integration of foreigners in Germany and the stoppage of n ew flows of foreign labour to 
the country. These two determinants, which have been a part of German governmental policy from 
.the late 1970s, are still the basis of today's policy in Germany in r egard to foreigners. 
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